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Note sur le Bulletin de la Société philomatique (1817) : Cauchy, Poisson et Euler
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Notes sur le Bulletin de la société philomatique (1847) : égratigner Wantzel…
 
Note sur un ouvrage de Legendre
Note sur un ouvrage de Waring
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Notes sur Commentarii academiea scientiarum imperialis Petropolitanae (1726-1746)1
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Notes sur Commentarii academiea scientiarum imperialis Petropolitanae (1747-1776)
 
Notes sur les Mémoires de l'Académie des sciences, littérature et beaux-arts de Turin
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Notes sur les Annales de Gergonne-Lavernède
 
Note de Liouville sur une intégrale calculée par Euler2
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Euler for ever !
NOTES
1.  Liouville commente le célèbre problème des ponts de Königsberg. Cet article d’Euler a été
traduit pour la première fois en français par Emile Coupy en 1851 dans les Nouvelles annales des
mathématiques, cf. Quadrature, n° 74, octobre-décembre 2009, 7.
2.  Ce calcul de Liouville a fait l’objet d’une discussion dans l’une des rubriques que nous animons
sur le site : Les mathématiques.net. Cf. http://www.les-mathematiques.net/phorum/read.php ?
17,487531,487531#msg-487531
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